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「実験経済学と実験哲学の総合」1年目の活動と成果
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際シンポジウム実施計画」How and why economists  and philosophers do experiments: dialogue 
between experimental economics and experimental philosophy （2009 年度）から開始した実験哲学研
究を新たな課題として追求する。
第 2節では、2012 年度の活動を報告する。本プロジェクトは、京都産業大学における実験経





第 3節では、2012 年度の研究成果を示す。本プロジェクト参加者は 2012 年度中に多くの学会
報告や論文発表をしているが、実験の実施と研究成果の発表までには時間差があるので、本プ
ロジェクト固有の研究成果は少数に留まる。本節は、京都産業大学における最近の研究活動の
報告として、2012 年度中に発表された KEELでの実験に基づく研究すべてと、2012 年度中の本
プロジェクト参加者の研究成果を示す。




2012 年度には参加者のべ 701 人を集めて合計 27 回の実験を経済実験室で実施した（表 1を参
照、ただし実験者の所属は実験当時のものである）。これは 2012 年度の実績（参加者のべ 964 
人を集めて合計 37 回の実験）に比べると少ないが、後述の海外実験を含めれば、京都産業大学
を拠点とする経済実験の参加者はのべ 815 人である。これは、オープン・リサーチ ・ーセンター
事業中の実績（経済実験室の完成（2002 年 3 月）からオープン・リサーチー・センター事業が
終了する（2009 年 3 月）までの 7 年間の経済実験室の利用実績は合計 263 回 5576 人、すなわち








表 1: 経済実験室の利用状況（2012 年度）
実験日 実験者 参加人数 研究費
2012 年 5 月 23 日 飯田善郎 26 科学研究補助金
2012 年 5 月 26 日 飯田善郎 28 科学研究補助金
2012 年 6 月 2 日 北村紘 25 科学研究補助金
2012 年 6 月 6 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2012 年 6 月 9 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2012 年 6 月 16 日 北村紘 28 科学研究補助金
2012 年 6 月 20 日 西野成昭（東京大学） 27
2012 年 6 月 23 日 西野成昭（東京大学） 27
2012 年 6 月 27 日 徳丸夏歌（学振 PD） 28 特別研究員奨励費
2012 年 6 月 30 日 徳丸夏歌（学振 PD） 27 特別研究員奨励費
2012 年 7 月 4 日 飯田善郎 24 科学研究補助金　
2012 年 7 月 7 日 飯田善郎 26 科学研究補助金
2012 年 7 月 11 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2012 年 7 月 14 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2012 年 11 月 14 日 飯田善郎 28 科学研究補助金
2012 年 11 月 17 日 飯田善郎 28 科学研究補助金
2012 年 11 月 28 日 飯田善郎 28 科学研究補助金
2012 年 12 月 1 日 飯田善郎 14 科学研究補助金
2012 年 12 月 15 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2012 年 12 月 19 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2012 年 12 月 22 日 西野成昭（東京大学） 28 　
2013 年 1 月 9 日 濱口泰代（名古屋市立大学） 28 科学研究補助金　
2013 年 1 月 12 日 濱口泰代（名古屋市立大学） 24 科学研究補助金
2013 年 1 月 16 日 西野成昭（東京大学） 22
2013 年 1 月 19 日 西野成昭（東京大学） 26
2013 年 2 月 13 日 小川一仁（関西大学） 27 科学研究補助金
2013 年 2 月 23 日 北村紘 20 科学研究補助金
合計 27 回 701 人
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2.2 海外実験






実験日（場所） 実験者 参加人数 研究費
2012 年 9 月 5 日（蘇州大学） 飯田善郎 58 本プロジェクト
2012 年 9 月 5 日（蘇州大学） 周艶 58 本プロジェクト
2012 年 9 月 12 日（寧夏大学） 飯田善郎 56 本プロジェクト
2012 年 9 月 12 日（寧夏大学） 周艶 56 本プロジェクト




1.  Nick Feltovich （6 February 2013）: “How responsive are people to changes in their bar- gaining 
position? Earned bargaining power and the 50-50 norm（experimentsl study with Nejat 
Anbarci）”
2.  Sobei H. Oda （7 February 2013） “On The The Knobe Eﬀect and the Fair blackistribution of 
Income: a comparative strudy between China and Japan （experimental study with Yan Zhou）
and The Flexibility of Fairness Ideas （experimental study with Natsuka Tokumaru）”
3　プロジェクトの成果
京都産業大学の実験経済学研究が貢献したと認められる 2012 年度の研究成果を以下に示す。







1.  Ԭ Nick Feltovich, Atsushi Iwasaki & Sobei H. Oda（2012）: “Payoﬀ Levels, Loss Avoidance, and 
Equilibrium Selection in Games with Multiple Equilibria: an Experimental Study,” Economic 
Inquiry, Volume 50, Number 4, pp. 932-952.
2.  Ԭ Tetsuya Kawamura, Kazuhito Ogawa, Sobei H. Oda & Tatsuya Kikutani（2012）: “Is 
Cooperation Stimulated in a Prisoner ’s Dilemma by Establishing an Eﬃcient Outcome in a 
Simultaneously Played Coordination Game?  -experimental analysis,” Evolutionary and 
Institutional  Economics  Review, Volume 8, Number 2, pp. 279-295.
3.  Ԭ Takao Kusakawa, Kazuhito Ogawa & Tatsuhiro Shichijo （2012）: “An Experimental 
Investigation of a Third Person Enforcement in a Prisoner’s Dilemma Game,” Economics 
Letters, Volume 117, Issue 3, pp. 704-707.
4.  Ԭ Kazuhito Ogawa, Toru Takemoto, Hiromasa Takahashi & Akihiro Suzuki （2012）: “Income 
Earning Opportunity and Work Performance Aﬀect Donating Behavior: Evidence from 
Dictator Game Experiments,” Journal of Socio-Economics, Volume 41, Issue 6, pp. 816-826.
5.  Ԭ Sho Hosokawa & Nariaki Nishino （2012）: “New Mechanisms in Decentralized Electricity 
Trading to Stabilize the Grid System: A Study with Human Subject Experiments and Multi-
agent Simulation,” Logistics Research, Volume 5, Number 3, pp. 123-131.
6.  Ԭ Ryohei Kitagawa & Nariaki Nishino （2012）: “Mechanism of Decision Making in Mem- 
bership Services under Competitive Circumstances,” in The Philosopher’s Stone for Sus- 
tainability  edited by Y. Shimomura and K. Kimita, Springer, pp.489-492.
7.  Ԭ Keisuke Okuda & Nariaki Nishino （2012）: “Membership-type Services in Manufacturing: 
Experiments with Human Subject and Multi-agent Simulation,” in The Philosopher’s Stone for 
Sustainability  edited by Y. Shimomura and K. Kimita, Springer, pp.309-314.
8.  Ԭ Erika Seki, Sobei H. Oda & Yan Zhou: “The eﬀect of information provision on voluntary 
contributions to public goods: a field experiment on blood donation,” to appear in Journal of 
Economics  and Management.
9.  Hiroshi Kitamura, Misato Sato & Koki Arai: “Exclusive Contracts when the Incumbent can 
Establish a Direct Retailer,” to appear in Journal of Economics.
3.2 招待論文・無査読論文・成果報告
1.  Sobei H. Oda & Mariko Yasugi（2012）: EȆIĬEPHȈH KPITIKN KOINNIKN EPEYNN
PRAXIS, in EȆIĬEPHȈH  KPITIKN KOINNIKN EPEYNN PRAXIS, Vol. 1, No. 1, pp. 
1-12. （invited paper: the translation into Greek from “Jumping out of the System” by Oda and 
Yasugi）
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2.  Sobei H. Oda （2011）, 「実験経済学と神経経済学の基礎基盤研究と教育研究の国際化：2年目
の活動と成果」, 『京都産業大学先端科学技術研究所所報』第 11 号 65-73 頁．
3.3 ディスカッション・ペーパーその他
1.  Yuki Amemiya, Hiroshi Kitamura & June Oshiro （2013）: “Market-Share Contracts with 
Vertical Externalities.”
2.  Ԭ Nick Feltovich and Yasuyo Hamaguchi （2013）: “The Eﬀect of Leniency Programmes on Anti-
competitive Behaviour: an Experimental Study,” mimeo.
3. 中井周作 & 菊池輝 （2013）: 『京都産業大学経済実験被験者募集マニュアル 2013』
3.4 国際会議報告
1.  Ԭ Natsuka Tokumaru & Sobei H. Oda （3-6 July 2012）: “The Flexibility of Fairness Ide- als: An 
Experimental Approach,” presented at Econometric  Society Australasian  Meeting （ESAM） 
2012, the Langham Hotel, Melbourne,Victoria, Australia.
2.  Ԭ Sho Hosokawa & Nariaki Nishino （18-20 June 2012）: “New Mechanisms in Decentral- ized 
Electricity Trading to Stabilize the Grid System: A Study with Human Subject Experiments and 
Multi-agent Simulation,” presented at Jacob University, Bremen, Ger- many; Proceedings of the 
CIRP Sponsoblack International  Conference Robust Manufactur- ing Control （Romac）, pp. 86-
97.
3.  Ԭ Keisuke Okuda, Nariaki Nishino & Kanji Ueda （16-18 May 2012）: “Modelling and The- 
oretical Analysis of Membership-type Services in Manufacturing Industries,” presented at The 
MARGI Vouliagmeni Athens Hotel, Athens, Greece Proceedings of CIRP Conference on 
Manufacturing Systems, pp. 561-566.
3.5 国内学会報告
1.  北村紘（2012 年 6 月 9 日）: “Exclusive Contracts with Options,” 「日本応用経済学会春季大
会」，福岡大学．
2.  佐藤美里 & 北村紘（2012 年 6 月 23 日）: “Exclusive Contracts with Options,” 「日本経済学会
春季大会」，北海道大学．
3.  Ԭ 徳丸夏歌，小田宗兵衛（2012 年 12 月 8-9 日）:『格差発生要因と分配者・被分配者の所得
再分配選好の関係：日中比較』，「行動経済学会第 6 回大会・実験社会科学カンファレンス
合同大会」，青山学院大学．http://www.abef.jp/event/20121208/pdf/session/S91.pdf．
4.  Ԭ 飯田善郎（2012 年 12 月 8-9 日）:『格差発生要因と分配者・被分配者の所得再分配選好の
関係：日中比較』, 「行動経済学会第 6 回大会・実験社会科学カンファレンス合同大会」，青
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山学院大学．
5.  Ԭ 濱口泰代（2013 年 2 月 28 日 “The Eﬀect of Leniency Programmes on Anti-competitive 
Behaviour: an Experimental Study,”「実験・行動経済学ミニコンファレンス（立命館大学・
社系研究機構重点研究プログラム主催）」，キャンパスプラザ京都．
6.  Ԭ 中井美和，本田智則，西野成昭，竹内憲司（2013 年 3 月 6-8 日）: 『社会的責任投資の投
資決定メカニズム分析』「第 8 回日本 LCA 学会研究発表会」，立命館大学 びわこ・くさつ
キャンパス ;「第 8 回日本 LCA 学会研究発表会講演要旨集」，pp. 310-311．
3.6 研究会報告など
1.  北村紘（2012 年 4 月 27 日）:『排他条件付取引の規制への経済学的考え方の活用』（研究計
画報告），ワークショップ，公正取引委員会競争政策研究センター．
2.  北村紘（2012 年 6 月 13 日）:“Exclusive Contracts with Options” 京都産業大学経済学部研究
会，京都産業大学 .
3.  北村紘（2012 年 11 月 30 日）:『排他条件付取引の規制への経済学的考え方の活用』中間報
告（口頭発表）ワークショップ，公正取引委員会競争政策研究センター．
4.  北村紘（2013 年 1 月 11 日）: “How does the eﬃciency of downstream firms aﬀect exclusive 
supply agreements,” 組織と制度の経済学研究会，大阪大学．
5.  松島法明 & 北村紘（2013 年 2 月 16 日）: “How Does Downstream Firms ’Eﬃciency Aﬀect 
Exclusive Supply Agreements?” Contract Theory Workshop，関西学院大学梅田キャンパス．
6.  北村紘（2013年2月25日）: “How Does Downstream Firms ’Eﬃciency Aﬀect Exclusive Supply 
Agreements?” Applied Microeconomic Theory Workshop for Alumni in Kyoto，京都産業大学．
7.  北村紘（2013年3月3日）: “How Does Downstream Firms ’ Eﬃciency Aﬀect Exclusive Supply 




不平等な分配（たとえば A の所得が 3000 円で B の所得が 5000 円）を利害関係のない公平な







日本では、50 パーセントの被験者が平等に（A の所得も B の所得も 4000 円に）再分配すべ
きであるという意見を示したが、中位の他者の再分配を平等な再分配に予想する被験者は 30
パーセントにとどまり、実現した不平等分配と平等な分配の間のどこかに（たとえば A の所得


















設備費でサーバーを更新したが、実験参加者の PC 本体は 2006 年に更新されたままで機材の老
朽化による故障で実験に支障が出はじめていた。じっさい部品供給の問題から物理的な故障に対
する対応も 2012 年度で終了したうえに、OS が Windows XP のままで 2014 年にはセキュリティ
上の問題に関してマイクロソフトからのサポートが提供されなくなることが予告されるなど実










This is the first year report of the “The synthesis of Experimental Economics and Experimental 
Philosophy”, which is the two-year project at the Institute of Advanced Technology, Kyoto Sangyo 
University, financed by the Kyoto Sangyo University Research Grants.
The report covers the activities and outcomes of the project: experiments in Chine to compare 
fairness concept between Japanese students and Chinese students, as well as all the research 
activities at the Kyoto Sangyo University Experimental Economics Laboratory (KEEL) in 2012.
The finding of the project, though being tentative, includes that people are not completely selfish 
or altruistic: people shares a small number of fairness concepts, from which each claims the one 
that is the most favourable to him/her as the fairest one; that people have a rather simple opinion 
about the fair distribution of income between other persons, though guessing that others would 
not.
In 2012, the KEEL was somewhat less active (27 experiments with 701 subjects), but produced 
more research papers.
 Keywords: Experimental Economics, Experimental Philosophy, Economic Laboratory, Fair 
Redistribution, Side Effect
